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Volen emperb, cliie, & n~acions se an a fer per citar aq11e11S que 
auran feyt contra los stablirnents dcsíis di&, e los tcstimonis, que, 
en les coses sebran 6 per altre rahó, que, les dites despeses sien feytes 
e laiiades de 90 quc exira dels bans demurit dits. l3 axi emperb, 
que, equells quis clamarasi e denunciaran, o. degen prestii o beslrer 
e si dels bants exuan diucrs, que 110 degeu cobrar; e si diriers noy 
exiran, que ho degen pegar del %u. 
(Seguiri.) 
- ~ ~- . ~ ~ .  . 
Investigació literaria 
a alguns Colegis Notarials dlEspanya 
Durant lo transcurs del present any 1925 havem tingut 
en preparació, y ja en part iniciat, un treball monogrkfich 
sobre los privilegis obtinguts dcls Reys d'Espanya, a partir 
del segle XVIII, per los Colegis Kotarials, llavors també 
dits d '~scrivans,  permetentlos poder recaudar, com a $u- 
trada propria de la Corporació, un dret imposat a les le- 
gislacions de signatures. Quin dret fou autorisat rebre, 
en determinades ocasions, mitjancant l'aplicació de sellos 
especials propris dels Colegis. 
Molt 'havem treballat, en temps passat, per obtenir 
noves documentades s o b ~ e  axd, que coinpletessin les mostres' 
grhfiqiies dels exemplars de sellos possehits. Ab l'oportu- 
nitat de tenis obert a nostra disposició lo valiós Arxiu No- 
tarial de ,  Barcelona alguna cosa poguerem saber pertocant 
a ~ a t a l i i n ~ a . "  Nos complav&m en constatar que tota la 
docuinentació tramesa, cn 1863, al Colegi de Notaris del 
territori de 1'Audiencia de Bascclona s'ha concervat reli- 
giosament, y constitueix un inestimable tresor per l'his- 
toria de la reputada institució. En son arxivct particular, 
. y en arman molt ben .caracterisat, se guarden los ilibres 
d'actes, no solament dcls dos Colegis notarials que funcio- 
: naven 'en  la capitai  catalana, quais Ilibres s'atrassen al 
segle x i ' ~ , ~  si que t an~bé  dels pcrtanyents a les altres colec- 
-- 
r .  Per majnrs aritekdcnts pot rirarse l 'articletlos i<nlichs,Colegis 
Nolarin!.? de C ~ f a l u n y p  (seg!es x~v'al xvlrr), piiblicat eii aquesi RUTLLET~, 
n.9 73,  pl. 177. 
2 .  A Barcelona fuiicionareii dos Colegis : lo dr Notaris re?.?ls de 
. 
Darcclona y lo de Notaris piiblicli' <le Barcelona, quc tots dos subsisfiren 
cn 1715 despr6s dc! Decret de  Nova Planta, entre los quals hi liagiieren 
rivalitats y plets. Los seus Ilibreq rl'ncles avuy se trobcn un tant bar- 
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tivitats notarials del Principat. Del Colegi de Notaris 
públichs de Gerona són los llibres d'acorts, tal vegada més 
interessants de tots, per havcrhi volums dels anys 1457 
a 1511, 1 5 ~ 4  a 1673, 1710 a 1748; 1723 a 1766 y 1773 a 1849. 
Les actes qu'havhm vist del Colegi dEscrivans de Tarra- 
gana constituexen set voluins, que van del 1755 a 1773, 
1775 a 1781, 1782 a 1788: 178.8 a 1800, 1800 a 1809, 1816 
a 1828 y 1841 a 1858: 
Del Colegi de Notaris de Lleyda n'existeix lo privilegi 
de sa creació, 'del 1686, y 'alguns documents, ,pro no hi ha 
llibiies d'actes. Del Colegi d'Escrivans de Tortosa, qu'era 
continuador , del ((Collegi y societat dels juristes y no- 
taris de Tortosa sots protectió de la benaventurada Santa' 
Catlierina~o, que's funda en 1585, y quals <Ordenanzasi> atorga'l 
Rey en 1753, sols existeix un volum d'actes del 1824 al 1858. 
Del Colegi d'Escrivans de la ciutat de Vich Íjoden estu- 
diarse los volum d'acorts del 1770 a 1809, 1809 a 1822, 
1837 y 1852a  1857 Del Colegi deNotaris de Figueres, 
que datava del 1599, sols existexen unes quantes actes 
soltes. 
Examinades aquestes actes n e  resulta que los not'aris 
de Gerona, en 1774, percebien un dret, de vuyt souS cata- 
lans, per cada legalisació. Aquest dret no figurava en les 
H.. Ordenances otorgades al Colegi en 1772. Y del 1777 
en avant s'havia dexat de cobrat. fimfiosició. . . 
A Tarragona, durant l'any 1783, cobrava lo Colegi 
Notarial d&u sous per cada legalisació. Aytal quantitat 
era colectada directameilt dels noiaris, per lo depositari, 
sense usar tampoch de cap sello especial. 
-- , . 
rejats; sense qrie'ns siga possihle en aqucsts rnomeiits classificnrlos. Se 
conserven los volums Cactcs dcls anys 1551 a 1581, 1.591 a r63j. 1592 
a 1604. 1605 a 1610, 1615 a 1631, r G z a  a 1'635, 163, a 1672, 1633.a 1654, 
1654 s 1667, 1667 a r675, 1674 a rú88, 1675 a ~689 ,  1689 a r7or, 1698 
a 1717. '702 a 1711, 17rz a I l r q .  r j z q  a 174<,. 7735 a r73g. r7 lo  n 1g.44. 
1,750 a 1774. 1752 a 179,; 1-92 n 1801, r8oz a rSo7, r80g a rE16, 18rh 
a 1827, 1824 a.1849, 1827 a '847. y totcs lec rcstarih del segle xrx en 
colecciir completn. .la qne parl211i d'iqucstes actc; serh bo fer observnr 
que, durant la. guerra r l i  l'lndcpeiidcncis. lo Cilcgi d e  Xota,ris .de Hnr- 
celana actuh fbra de la ciutat, per iio "oler troliarne sota l'opressib del 
Govcrn francks. Des de 15 de dcsembre de i8oq actuh a Tsrragona; del 
13 d'agost d e  r81i n Vich: del q d e  niaq d<: 1812 a blanress; d ~ l  20 de 
desembre dc ,813 a Reus, y del 27 d e  juriy clc 1,314 allrs vegada s Bar- 
celona. 
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Als quatre anys aparexen los primers sellos de legali- 
sacions, en lo Colegi d'Escrivans de Sevilla en 1787, als 
quals se seguiren, en 1791, los del Colegi d'Escrivans de 
Cordoba: en 1793 los del Colegi de Ckdl~: en 1795 los de la 
Corunya, y en 1798, los dels Colegis de Madrid y de Mexich. 
Ja s'bavien emitit tots aquests sellos de legalisacions 
a Espanya, quan lo Colegi de Tarragona, en 17 de setem- 
bre dc 1800, s'ocnpa de. tenirne també, conjuntament ab 
D los Colegis de Tortosa y de Figueres. Y en l'acta del 10 de . 
setembre de 1807, no havent pogut assolj'r aytal desig, se 
consignava: <<que se instaure pretension de poder usar este 
Colegio en las legalizaciones y papeles que lo requieran, 
de sello, conforme lo practican otros Colegiosu. 
Ab la mira de cercar noves consemblants a aquestes 
en les actes dels demés Colrgis notarials $Espanya, ernpren' 
guerem, en lo present any 1925, una pctita investigació 
literaria. Teniem de suposar que tot lo qu'existia a Bar- 
celoiia vindria a trobarse en los arxius dels Colegis d'altres 
ciutats. L:invcstigació I'hav2rn practicada personalment 
allí ahont nos ha estat possible, y per escrit, quan no ho 
podiem realisar d'altra manera. 
En los dies  25 y 6 dc maig visitarem lo Colegi No- 
tarial de Carago~a, essent ben acullides nostres preten: 
sions per lo de@, El1 Joan Castrillo, manifestantnos que 
lo Colegi no tenja llibres d'actes dels anticlis Escrivans, 
quals llibres tal vegada podien tiobarse en l'arxiii de Pro- 
tocols. Visitat seguidainent al notari qui té ckrrech d'aquest, 
N'Enrich Jiménez Grant, nos respongué negativament, y' 
que, de certs antichs ant'ecedents, tenía rnotiu per creure 
que les actes dels antichs Colegis d'Escrivans de Caragoca, 
Osca, Jaca, Terol, Barbastre, etc., deurien trobarse al arxiu. 
de l'iludiencia. L'advocat En Lluís Kossignoli y Ros- 
signoli, qui té lo ckrrech d'arxiver de ¡'Audiencia de Carago- 
$a, nos mostri aqiiell arxiu, qu'ell esta endrecant al present; 
hi existexen molts lligalls y llibres, qu'en efecte provenen 
de Colegis CEscrivans, pro dit senyor no sab si hi ha també 
6 llibres d'actrs cntre tota aquella voluminosa documentació: 
. . digué qu'ho miraría y que, dintre algun temps, ja podría 
estar en condicions de saberho. 
. L'investigació al Colegi Notarial de Madrid la realisa- 
rem en los dies 17.y 18 de juny. Izo dega del Colegi cenyor 
Azpeitia nos ajudi quan pogué - : examinarem tot lo qu'hi 
ha ak local del Colegi y en la sua Biblioteca. De llibres 
d'actes anteriors al 1863 sols n'hi trobarem un del Colegi 
, . 
de Notaris de Madrid, que fou comcncat en 18j9 y fineix 
en 18%. Per consegüent, abarcava l'hpoca en qu'aquest 
Colegi especial de Notaris passa a convertirse en territorial, 
ajuñtantseli los altres tres qu'actuaven a llladrid y aytambé 
. los demds d'Escrivans dc Ciudad Real, Guadalajara, Al- 
cala de Henares, Cuenca, Toledo, etc., que dexaren d'existir 
en 1.I de janer de 1863. . Per . consell del seiiyor Azpeitia 
visitarem al arxiver de protocol's En Joseph Tord, qui nos 
digué que la recerca per nosaltres aUí intentada, sobre 
los orígens dels quatre- Colegis de Madrid, el1 la volia fcr ' .  
ab , motiu d'un petit treball aparellat per l'inauguració 
del nou edifici d'arxiu de protocols que s'acaba de cons- 
truir en aqueUa capital.. Nos assegilri quc los anticlis 
ilibres d'actes tampoch hi s6n al arxiu cle protocols., y que's 
poden donar desd'ara per perduts: pro que, ab ,tot, tindri 
un gran compte, a l  trasladar dit arxiu, de fer mirar si : 
poguessin aparexer alguns liibres d'actes. 
La quarta investigació de les quc personalinent havem 
pogut practicar ha estat la del Colegi de la Corunya, durant ' 
los dies 6 y g de juliol. 'rot y que lo seu degi., En Joseph 
Pérez porto, no'ns procnri afavorir gayre, practicarem 
nostra-recerca, no sols al-local del Colegi, si que també al 
Arxiu Municipal, ahont estan una gran' part dels pro- 
tocols notanals que tC. a son carrech i'empleat municipal . . 
senyor Iglesias. Podem asegurar, d'una manera absoluta, 
que tota l'antiga dociimentació de la Corunya s'lia perdut. 
Lo Colegi Notarial sols possceix actes a partir de l  1862. 
Allí no 'S conserva ni noció de l'existencia de la documen- 
tació dels antichs Colegis d'Escrivans de la Corunya, Be- 
tanzos, Lugo, Santiago, Ferrol, Mondonyedo, Orense, Tuy, 
Vivero, etc., que dexaren de subsistir en I . ~  de janer de 1863, ' 
al refundirse en lo Colegi Territorial de SAudiencia de la 
Corunya. Dexa una trista impressió, en generd, la visita 
a aquest Colegi, axis per I'insignificancia ilel séu local com . 
pcr la carencia de biblioteca g7 de revistes professionals. 
L'Única cosa cultural dc que s'vanaglorih lo senyor Péréz, 
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Porto fou. d'haver fe t  la subscripció a la Gaceta de 
Madrid.  
. Acabarem referint la laboriosa y de t o t  punt inútil 
investigació realisada, per correspondencia, ab lo Colegi de 
Notaris de Sevilla. sempre dintre'l desig d e  trobarhi les 
actes del segle XVIII, del seu ~ o l e g i  d'Escrivans y les dels 
. . 
de Cadic, Cdrdoba, Jaén, Jerez, etc., que se li refundiren 
en 1863. Lo degi del Colegi, al rebre les meves lletres, 
les passi al arxiver de Protocols, N'Anton de Lemus y 
Malo de Molina, pcr tenir conexement de no. quedarhi ante- 
cedents al arxiu particular del Deganat. Li recomana 
molt atengués a la meva investigació. Dit senyor arxiver . . 
se tanci  en un absolut mutisme y dexa sisteinkticament 
. incontesta<les les varies cartes que li dirigirem, ni fent ' . 
tampoch cas dc les persones qu'hi intervingueren en favor 
de nostra investigació. Posteriorment. sapiguerem que lo 
senyor >falo de Molina sol. mostrarse a tothoin ab  consem- 
blant descortesía, y llarxiu de son cirrech'es infranqiiejable. 
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Sessions acaddmiques ordinaries. -Abril, 28 : Lo doc- 
tor U. Jaume Barrera, pvre., presenta un treball de his- 
toriografia literaria ocupantse dels plagis comesiis per 
l'historiador Peis y Ramona. En la matcxa sessió fixi la 
biografía dels sDarrers anys de vida del academich reverent 
doctor Codina~. 
i\l;iig, 5 : D P. Casndes y Gr'amatxes llegí eDues notes 
aitistiqiies de la Casa de convalescencia del Hospital de la 
Cant;i Crcua, y, actc scguit, lo Sr. Carreras y Bulbena dona 
compte d'unes <<Notes sobrc l'arqiiebisbc dc Valencia An-' 
toni Folch de Glrdonao. 
Maig, ra : D. Francesch de Bofarull dona lectura a 
n«us documents rcferents a. Felip de Malla y. a Mossen Borra, 
Maig, x'g : Lo Dr. N'Artur Masriera ressenyi $Les obres 
mestrcs dc la literatura universal vertides en Ilengua ca- 
. . 
talanaa. 
